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 der Beklagte damals der M
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e
r
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i
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Die V
e
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m
u
t
u
n
g
 fallt w
e
g，
 we
n
n
 der Beklagte nachweist，
 dass seine Vaterschaft ausgeschlossen oder weniger 
wahrscheinlich ist 
als diejenige eines Dritten. 
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